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La moneda destinada a regular los más pequeños inter-
cambios juega un papel esencial en la configuración y 
en el funcionamiento de cualquier sistema monetario. En 
épocas en las que no existía un concepto claro de mone-
da fiduciaria, era esencial, casi imprescindible, que tales 
monedas tuvieran unos valores extrínseco e intrínseco 
correctamente ajustados y que las cifras de emisión no 
sobrepasaran los niveles estrictamente necesarios para 
regular de manera adecuada el pequeño comercio y sati-
sfacer las fracciones de las monedas de metal preciosos. 
Ambos principios se quebraron durante el siglo XVII, 
resultado del sometimiento de la política monetaria a la 
política exterior desde los inicios de la centuria1, lo cual 
llevó a la emisión de una cantidad desmesurada de mo-
neda con un valor nominal muy superior al intrínseco. 
Tal política propició pingües ingresos2, pero, al mismo 
tiempo, originó enormes problemas que alteraron el 
sistema monetario e hicieron que la moneda dejase de 
cumplir sus funciones primigenias, es decir vivificar 
el comercio y regular las relaciones económicas, para, 
por el contrario, convertirse en una auténtica rémora de 
aquellas. Eso se plasma en la práctica ausencia de mone-
da de oro y plata en el comercio interior, saturado por el 
ingobernable vellón, el cual, además, estaba totalmente 
desprestigiado y rechazado por los usuarios. El premio 
de la plata es un buen medidor del estado del sistema mo-
netario que muestra el desequilibrio del sistema. Es una 
sobretasa del precio oficial del metal precioso, valorado 
en el mercado por encima de su estimación legal; sirvió 
para dar a cada especie el valor que merecía de acuer-
do a la estimación que recibía en el mercado y es efecto 
del creciente desprestigio del numerario de vellón, de su 
abundancia y de la escasez de oro y plata, por lo que se 
convierte en un magnífico medidor de la situación mone-
taria. Llegó a límites absolutamente inasumibles durante 
el reinado de Carlos II, pues en los primeros días de fe-
brero de 1680 alcanzó el 275% (Hamilton 1988, p. 58) e 
incluso fuentes contables oficiales lo sitúan en niveles tan 
increíbles como el 343,75%3.
1  Esta cuestión es desarrollada en (Santiago Fernández 2006) y, más 
recientemente, (Santiago Fernández, en prensa). En el papel fiscal 
de la moneda han insistido otros autores como Serrano Mangas, 
quien definió la moneda de vellón como “el crédito que proporcio-
naban a su rey las capas más desasistidas y empobrecidas del cuerpo 
social” (Serrano Mangas 2000, 569).
2  Una estimación de ellos en (Santiago Fernández 2006).
3  Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Contadurías Ge-
nerales, leg. 2.698.
Eso obligó a una operación quirúrgica en forma de re-
forma monetaria que se aplicó en dos fases. La primera 
afectó al numerario de vellón que fue en un momento 
inicial, en febrero de 16804, fuertemente deflacionado, 
para, meses después, ser desmonetizado5. El vacío que 
dejaría ese numerario debía ser cubierto por una nueva 
especie monetaria, denominada genéricamente vellón 
grueso. Esa serie6, cuya emisión había de comenzar a 
partir del 14 de marzo de 16807, se dispuso que fuese 
acuñada en ochavos (piezas de dos maravedíes) con sus 
valores intrínseco y extrínseco rigurosamente ajustados, 
tanto que las dificultades para acuñarlas fueron notables 
por los problemas para encontrar materia prima, cobre, 
a un precio lo suficientemente bajo como para que la 
fabricación no arrojara pérdidas al emisor. 
La política referente a la acuñación de moneda de vellón 
se había basado desde principios del siglo XVII en con-
certar asientos con hombres de negocios que corrían 
con el peso administrativo de la operación, adquiriendo 
el metal y transportándolo a la ceca para su conversión 
en moneda; a cambio percibían un porcentaje de los be-
neficios que otorgaba la labor. Esto es algo que se va a 
hacer común a partir de 1604, en una política bastante 
similar a la seguida con los impuestos, cuya percepción 
era arrendada mediante consignaciones, libranzas o em-
préstitos firmados con los hombres de negocios. En la 
acuñación del vellón grueso durante el reinado de Car-
los II también se recurrió al sistema de asientos.
Las labores de esta especie monetaria tuvieron lugar 
en tres períodos. El primero se desarrolló entre 1680 
y 1683 y tuvo como materia prima el metal de la mo-
neda desmonetizada por la pragmática de 22 de mayo 
de 1680. El segundo se sucedió entre 1684 y 1687, uti-
lizando cobre importado del extranjero, fundamental-
mente de Suecia y Noruega, o resultado de la explota-
ción de minas hispanas, cuya búsqueda se fomentó en 
estos años. El tercero en la década de los 90, en concre-
to a partir de 16938. En el presente trabajo nos centra-
4  De acuerdo a una real pragmática de 10 de febrero, publicada en 
(Santiago Fernández 2008, 337-341)
5  Por real pragmática de 22 de mayo, publicada en (Santiago Fernán-
dez 2008, 366-371)
6  Minuciosamente estudiada en (Santiago Fernández 2009, 347-356)
7  De acuerdo a la real cédula promulgada ese día, publicada en (San-
tiago Fernández 2008, 346-349).
8  Un catálogo de las emisiones de vellón grueso de este reinado en 
(Jarabo Herrero y Sanahuja Anguera 2014, 510-528). Esta publica-
ción sitúa una posible emisión de Linares en 1692, también recogida 
Javier de Santiago Fernández
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remos en el primer período, dadas las limitaciones de 
espacio, dejando para futuras publicaciones el análisis 
conjunto y más minucioso de los asientos firmados para 
las tres emisiones.
La fabricación de esa primera serie tuvo lugar en las 
cecas de Burgos, La Coruña, Cuenca, Granada, Ma-
drid, Segovia, Sevilla, Toledo, Trujillo y Valladolid. 
La materia prima utilizada fue el cobre procedente de 
la moneda falsa que había ido siendo retirada desde 
marzo de 1680, cuando la instrucción9 remitida a las 
cecas acompañando a la real cédula de 14 de marzo 
ordenó el consumo de toda la moneda de molino y su 
entrega en los talleres monetarios. Para ello se concer-
taron asientos con determinadas personas que serían 
las encargadas de llevar adelante la labor, sin que 
la Corona y sus oficiales tuvieran más participación 
que la necesaria supervisión para evitar fraudes. La 
mecánica seguida para la firma de los asientos fue en 
todos los casos la misma: una orden inicial en la que se 
mandaba pregonar que se iba a proceder a fabricar mo-
neda solicitando posturas para ello; una vez recibida la 
postura, el superintendente mandaba pregonar las con-
diciones ofertadas con la intención de que alguien las 
mejorase; si nadie presentaba mejor oferta se llegaba 
al acuerdo, no sin antes haber vuelto a negociar inten-
tando que quien había efectuado la oferta rebajase sus 
beneficios; si se presentaba otra postura a la baja, se 
trasladaba al primer postor pare ver si éste reducía su 
precio y se volvía a pregonar. 
El primero de los firmados fue el de la ceca de Madrid10, 
que sirvió de modelo al resto. Blas Rodríguez presentó 
postura el 10 de marzo. El precio ofertado inicial eran 34 
maravedíes por marco fundido y acuñado, con el encargo 
de costear el salario de los oficiales (tesorero, secretario, 
dos guardas, un balanzario, un tallador, un blanquecedor, 
dos capataces y obreros y acuñadores), el proceso de fun-
dición, con las consiguientes mermas de metal y todo lo 
que fuese necesario; explícitamente dice el documento 
que el rey no tendría que poner más que el metal, como 
antes indiqué procedente de la moneda que se estaba re-
tirando. Las condiciones concretas fueron las siguientes:
- El asentista recibiría todo el carbón, sal, rasuras, 
leña, acero y hierro para pilas, troqueles y tijeras y 
demás herramientas necesarias sin tener que abonar 
en un reciente libro sobre la casa de moneda de Linares, adjudican-
do a ese año tres monedas (Belinchón Sarmiento 2015, 173-176, 
187). No es posible aquí pormenorizar en detalle, pero existe do-
cumentación en el Archivo General de Simancas que muestra que 
no es posible que salieran monedas del nuevo taller antes de 1693. 
Creo que la atribución de esas piezas a 1692 se debe a una mala 
lectura de la fecha, motivada por el desgaste y mala conservación de 
las monedas y por la ejecución relativamente parecida de los núme-
ros 2 y 3; de hecho la moneda que publica Belinchón (Belinchón 
Sarmiento 2015, 176) atribuida a esa fecha igual puede ser un 2 que 
un 3, es más, a mi juicio, la forma conservada recuerda más a un 3 
que a un 2.
9  Santiago Fernández 2008, 349-363.
10  AGS, Tribunal Mayor de Cuentas (en adelante TMC), leg. 925.
ningún derecho de entrada y sin dependencia con 
los arrendadores de estos derechos.
- Se le permitía introducir en la ceca una arroba de 
aceite y cuatro de vino al día, también libres de dere-
chos. Esto encuentra explicación en la necesidad de 
aceite para las fundiciones, para que los capataces 
pudiesen herrar y martillar de noche y vaciar los rie-
les, y para evitar que los oficiales saliesen de la ceca 
para beber o que les entrasen el vino sus mujeres o 
familiares o personas ajenas a la casa de la moneda.
- En caso de que algún particular con permiso quisie-
ra labrar algún metal de cobre en la ceca, el asenti-
sta no tendría obligación de hacerlo para cantidades 
inferiores a 2.000 marcos.
- Además de los 34 maravedíes estipulados, perci-
biría también la blanca que, por ley, correspondía al 
ensayador, dado que al ser la emisión de moneda de 
cobre no eran necesarios los ensayes.
- El asentista recibiría la casa de moneda en perfecto 
estado de funcionamiento, con los oficiales mayores 
y menores que tuviera y con todas las herramientas 
necesarias, que serían objeto de inventario cuando 
el asentista se hiciese cargo de ellas y cuando las 
devolviese.
- Una vez que la escritura de obligación fuese rema-
tada y el contrato y postura aprobados no se podría 
admitir baja hasta pasado un mes; si transcurrido este 
tiempo se admitiese, el asentista percibiría la cantidad 
económica correspondiente al coste de los pertrechos 
y carbón que hubiera comprado previamente.
- Si se incumpliese alguna obligación el asentista ten-
dría la potestad de suspender la labor.
Pregonada la postura, el día 11 de marzo presentaron 
oferta de baja Santos Absquens Brens y Victoriano de 
Escaray. Ofertaban una rebaja en el precio de dos ma-
ravedíes, manteniendo las condiciones de la postura de 
Blas del Castillo. Ante ello, éste hizo nueva baja, ahora 
a 30 maravedíes, introduciendo en su oferta dos nuevas 
condiciones:
- Si la baja que proponía era admitida, se habría de re-
matar en un plazo no superior a los dos días siguien-
tes y si pasado ese tiempo no se hubiese rematado, 
quedaría a su elección mantener o no la oferta, sin 
que se le pudiese apremiar al cumplimiento.
- Si se propusiese nueva baja y fuese aceptada, se le 
admitiría derecho de tanteo y la podría tomar por la 
misma cantidad propuesta.
Esta última oferta fue aprobada por Antonio de Torices. 
Superintendente de la casa de la moneda, el día 13 de 
marzo, previa fianza por parte de Blas del Castillo de 
6.000 ducados.
Los asientos del resto de cecas variaron, en ocasiones, 
la cantidad percibida por el asentista o algunas cláusu-
las determinadas en función de cuestiones concretas de 
la ceca o de los asentistas, pues fueron resultado de ne-
gociaciones particulares. Así en la ceca de Granada se 
acordó que las mermas del metal serían sufragadas por 
la real hacienda.
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También se modificaron cuestiones relativas a los ofi-
ciales que habían de recibir remuneración por parte de 
los asentistas, dado que alguno de ellos en su oferta in-
cluyeron funcionarios no citados en el pliego de Ma-
drid, como sucedió en La Coruña, donde los asentistas 
se comprometieron, desde la postura inicial, al pago 
del merino y de los alcaldes, Toledo, donde Franci-
sco Garzón asumió el pago del alcalde y del alguacil, 
en Trujillo, donde Francisco de Ávila, en su deseo de 
mejorar la oferta, ante la baja presentada por Luis de la 
Torre, aceptó correr con las retribuciones del contador, 
veedor, contadores de mano, que eran ocho, portero y 
mozos de balanza. 
Fue habitual por parte de los asentistas el deseo de pro-
tegerse ante posibles ofertas de baja. Además de la cláu-
sula contemplada para Madrid, en relación al reconoci-
miento del derecho de tanteo, en alguna se incluyeron 
indemnizaciones, como sucedió en Toledo donde se re-
conoció el derecho del asentista a una gratificación, sin 
especificar la cuantía, por el trabajo realizado; o en La 
Coruña y Trujillo donde el acuerdo final estipuló que no 
se pudiese aceptar baja alguna hasta pasados dos meses 
del remate.
Una cláusula particular tuvo lugar en el asiento de La 
Coruña, relacionada con la lejanía de la Corte y el lar-
go viaje que los asentistas tenían que realizar. Pusieron 
como condición el pago de 300 ducados de vellón en 
Madrid y antes de acometer la labor. Si la cuantía de 
la moneda acuñada llegaba o sobrepasaba los 300.000 
marcos, los asentistas tendrían que reintegrar los 300 
ducados. Asimismo, si la Corona no aceptaba este pago, 
solicitaban a cambio que, dado que uno era arquero y 
otro cabo escuadra de la guardia de a caballo, se les 
diese un año de gajes a cada uno de los que tenían ven-
cidos, que fue lo finalmente aplicado y a lo que ambos 
asentistas se negaron en redondo a renunciar en las ne-
gociaciones entabladas con un oficial de la Corona.
Lógicamente también hubo variación en lo referente a 
las cantidades de entrada de vino y aceite sin pago de 
derechos. En La Coruña los asentistas renunciaron a tal 
prebenda.
La firma de asientos tuvo la siguiente secuencia. En Val-
ladolid, el 22 de abril se remató la postura del conde de 
Villalbilla a un precio de 30 maravedíes el marco11. El 
26 de abril se firmó asiento para La Coruña con Santos 
Absquens Brens y Victoriano Escaray a un coste de 30 
maravedíes12. El 9 de mayo se aprobó el acuerdo para 
Toledo con Francisco Garzón, maestro latonero, quien 
percibiría 29 maravedíes13. El 19 de mayo fue rematada 
la postura de Francisco Muñoz Carrillo, tesorero de la 
ceca de Cuenca, para la propia casa de moneda, a cam-
bio de 29 maravedíes por marco14. El 21 de mayo se 
aceptó la oferta de Roque del Campo y Luis de Prieto 
11  AGS, TMC, leg. 925.
12  AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, 3ª época, leg. 3.087.
13  AGS, TMC, leg. 922.
14  AGS, TMC, leg. 925.
para la casa de Granada por 30 maravedíes15. El 17 de 
junio Pedro Calvo González vio el remate de su postu-
ra para Burgos a cambio de 30 maravedíes16. El 27 de 
julio fue el turno de Trujillo, encargándose de la labor 
Francisco de Ávila, por un precio de 30 maravedíes17. 
En Sevilla el coste del asiento fueron 33 maravedíes.
El proceso seguido hasta la conclusión del contrato, que 
en ocasiones se prolongó bastante, tenía la pretensión 
de obtener las mejores condiciones para la hacienda re-
gia. Además de la mecánica de pregonar las posturas 
presentadas con la intención de que se presentasen otras 
a la baja, los superintendentes de las cecas negociaron 
las condiciones postuladas, incluso en casos en los que 
no se presentó baja alguna. Tenemos constancia de que 
sucedió en La Coruña pero probablemente aconteció en 
todas las ocasiones, pues no hay otro modo de explicar 
la reducción de las condiciones iniciales, sin postura 
alternativa, que hubo en algunas cecas, aunque tal ne-
gociación no haya sido testimoniada por la documenta-
ción manejada. El conde de Villalvilla rebajó su oferta, 
de 31 a 30 maravedíes, entre el 13 y el 16 de abril, sin 
constar documentalmente la presentación de baja al-
ternativa. Francisco Garzón en Toledo bajó desde los 
30 maravedíes iniciales hasta los 29 definitivos, rebaja 
justificada con la media blanca y las 15 raciones sobre 
la labor que correspondían al ensayador, dado que al 
ser emisión de cobre no era necesario su trabajo, y las 
cuatro raciones de derechos de uno de los alcaldes, pues 
solo había uno.
Las cuantías acordadas fueron muy uniformes y, dado el 
reducido valor nominal que se dio a las nuevas monedas 
en relación con su contenido metálico, ni mucho me-
nos puede considerarse que fuese un negocio lucrativo 
para los asentistas. Incluso alguno de ellos, como Blas 
del Castillo, se quejó públicamente de ello, “se obligó 
a hacer la dicha lavor de moneda a treinta maravedíes 
por marco, de que no tiene combeniençia ninguna”, in-
dicaba a la altura de junio de 168018. Esa cortedad de 
beneficios quizá les llevó a descuidar la calidad de los 
trabajos, como atestiguan de manera fehaciente las mo-
nedas conservadas, todas ellas con un trabajo bastante 
tosco, e incluso a una rebaja del peso y de la calidad 
del metal.
Con estos asientos el rey arrendaba la ceca con sus ofi-
ciales incluidos, como prueba que el pago de todos los 
relacionados con la labor fabril corría a cargo del asenti-
sta de turno. El nivel de autonomía del asentista llegó a 
tal nivel en algunos casos, como en Valladolid, que se le 
reconoció la potestad de vetar los oficiales nombrados 
por el tesorero si no eran de su satisfacción y de solicitar 
el nombramiento de otros que sí lo fuesen. 
15  AGS, TMC, leg. 873.
16  AGS, TMC, leg. 925.
17  AGS, TMC, leg. 925.
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